







































































































































































































































































年度 米国 イギリス カナダ 韓国 中国 フィリピン オーストラリア その他 年度計 累計
４年度 18 3 9 6 5 3 2 10 56 56
５年度 3 7 9 12 6 2 3 6 48 104
６年度 8 6 7 4 7 9 1 7 49 153
７年度 16 7 5 0 5 2 1 10 46 199
８年度 7 13 0 6 13 3 0 13 55 254
９年度 6 6 0 0 9 5 0 14 40 294
10年度 8 6 3 3 12 1 0 23 56 350
11年度 2 7 1 4 9 3 0 9 35 385
12年度 5 2 2 5 12 8 4 9 47 432
13年度 4 4 0 7 16 5 2 14 52 484
14年度 3 7 4 8 12 4 2 24 64 548
15年度 1 5 2 10 17 2 8 27 72 620
16年度 4 4 1 6 8 14 4 22 63 683
17年度 4 3 5 10 15 8 4 20 69 752
18年度 3 3 2 5 15 6 4 24 62 814
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